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　　美国是世界上吸收外国直接投资最多的国
家,目前其吸收的外国直接投资余额约占世界各





















资呈现恢复性增长, 投资余额从 1945年的 25 亿



























投资在 70 年代呈现出快速稳定的发展态势, 从











为 28. 9亿美元, 1975年扩大到 113. 9亿美元, 增
加了近 3 倍, 占美国吸收外资余额的比重达到





从 1977到 1980 年, 外资企业在美国制造业中的
资产份额由 5. 2%上升到 7. 2% ,吸纳就业的份额
由 3. 5%上升到 5. 5% ,增加值的份额由 3. 7%上










从 1980到 2001年, 外国对美国的直接投资
以空前的速度增长,在这期间,美国吸收的外国直
接投资余额由 830 亿美元急剧扩大到 13 211 亿
美元, 增加了 14. 9倍; 大多数年份的增长率都在
10%以上,平均年增长率为 14. 1% (见表 1)。
1980～2001年,外国对美国的直接投资合计






者首次持平,前者为后者的 100. 5% ,这种大体平
衡的态势一直保持到现在。从 1980到2001年, 美
国对外直接投资余额由 1242 亿美元扩大到





界直接投资总余额为 5 214. 9 亿美元, 2001年扩
大到 65 520. 1亿美元,美国吸收外国直接投资余
额所占的比重由 15. 9%提高到 20. 2%。如果在世
界对外直接投资总余额中剔除美国本国的对外直
接投资这一因素, 则 2001年美国占世界直接投资











　　表 1 1980～2001年外国对美国直接投资余额及其增长率 百万美元, %
年份 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
余额 83 046 108 714 124 677 137 061 164 583 184 615 220 414 263 394 314 754 368 924 394 911
增长率 52. 5 30. 9 14. 7 9. 9 20. 1 12. 2 19. 4 19. 5 19. 5 17. 2 7. 0
年份 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
余额 419 108 423 131 467 412 480 667 535 553 598 021 681 842 778 418 955 726 1 214 254 1 321 063
增长率 6. 1 1. 0 10. 5 2. 8 11. 4 11. 7 14. 0 14. 2 22. 8 27. 1 8. 8
　　资料来源: Bureau o f Economic Analysis( 2002)。
表 2 1980～2001年主要对美投资国的投资余额变化 百万美元
1980 1985 1990 1995 2000 2001
所有国家和地区 83 046 184 615 394 911 535 553 1 214 254 1 321 063
欧洲 54 688 121 413 247 320 332 374 835 137 946 750
欧共体(欧盟) ¹ n. a. 127 221» n. a. 302 193 760 017 808 301
加拿大 12 162 17 131 29 544 45 618 114 599 108 600
法国 3 731 6 670 18 650 36 167 131 484 147 207
德国º 7 596 14 816 28 232 46 017 124 839 152 760
荷兰 19 140 37 056 64 671 65 116 146 493 158 020
英国 14 105 43 555 98 676 116 272 213 820 217 746
瑞士 5 070 10 568 17 674 27 458 69 240 125 521
日本 4 723 19 313 83 091 104 997 163 577 158 988
7 国余额合计 66 527 149 109 340 538 441 645 964 052 1 068 842
7 国比重合计( % ) 80. 1 80. 8 86. 2 82. 5 79. 4 80. 9
　　说明: ¹ 1994 年前为 12国, 1994 年后为 15国; º1990 年前为西德数字; »为 1986 年数据。
资料来源: Bureau o f Economic Analysis( 2002)。
　　表 3 1980～2001年外国在美国直接投资的行业分布情况 百万美元, %
1980 1985 1990 1995 2000 2001
余额 比重 余额 比重 余额 比重 余额 比重 余额 比重 余额 比重
所有行业 83 046 100 184 615 100 394 911 100 535 553 100 1 214 254 100 1 321 063 100
石油 12 200 14. 7 28 270 15. 3 42 882 10. 9 34 907 6. 5 87 055 7. 2 95 922 7. 3
制造 33 011 39. 8 59 584 32. 3 152 805 38. 7 214 504 40. 1 479 851 39. 5 508 535 38. 5
　食品 4869 5. 9 10 710 5. 8 22 543 5. 7 27 032 5. 0 23 975 2. 0 23 847 1. 8
　化学 10 439 12. 6 18 836 10. 2 45 746 11. 6 72 125 13. 5 122 446 10. 1 127 139 9. 6
　金属 3576 4. 3 6952 3. 8 13 713 3. 5 14 193 2. 7 24 741 2. 0 25 683 1. 9
　机械 6995 8. 4 9234 5. 0 27 626 7. 0 37 098 6. 9 151 237 12. 5 166 198 12. 6
　其他 7133 8. 6 13 852 7. 5 43 176 10. 9 64 056 12. 0 157 453 13. 0 165 668 12. 5
批发 11 560 13. 9 29 051 15. 7 50 910 12. 9 66 871 12. 5 110 286 9. 1 112 997 8. 6
零售 3650 4. 4 6822 3. 7 9242 2. 3 12 533 2. 3 29 666 2. 4 35 811 2. 7
银行 4617 5. 6 11 377 6. 2 18 442 4. 7 33 883 6. 3 68 128 5. 6 78 094 5. 9
非银行金融 1319 1. 6 4246 2. 3 8361 2. 1 34 803 6. 5 84 383 6. 9 85 990 6. 5
保险 6 091 7. 3 11 806 6. 4 27 121 6. 9 50 647 9. 5 112 482 9. 3 120 400 9. 1
房地产 6120 7. 4 19 402 10. 5 34 939 8. 8 30 170 5. 6 42 682 3. 5 44 163 3. 3
服务业 1089 1. 3 2943 1. 6 30 592 7. 7 32 058 6. 0 109 504 9. 0 125 660 9. 5
其他 3389 4. 1 11 114 6. 0 19 616 5. 0 25 176 4. 7 90 219 7. 4 113 491 8. 6





接投资占外国对美直接投资余额的 65. 9% , 1985
年 占 65. 8%, 1990 年 占 62. 6% , 1995 年 占
62. 1% , 2000年占 68. 8%; 其中欧共体(欧盟)诸
国在 1986年的投资份额为 57. 7%, 2000年上升






资国,其份额为 21. 7%, 日本为 19. 6%,排在第三
位的是荷兰, 为12. 2%。2001年,英国仍保持第一
位,但其份额已经降到 16. 5%, 排在第二位的日
本降到 12. 03%,荷兰为 11. 96% ,位列第三。总体
上, 主要投资国的份额差距在逐渐缩小 ( BEA,
2002)。
2. 主要投资行业及其份额的变化。外国在美




122. 0亿美元, 在所有行业中的比重为14. 7%。但
是从 80年代中期以后,其份额开始下降, 到 2001
年已降至 7. 3%, 比 1980年减少了一半。制造业
中化学工业的外资份额相对稳定, 1980 年为
12. 6% , 2001年为 9. 6%,虽有减少, 但幅度不大。
机械工业的外资份额在 90 年代中期以前呈逐步
下降趋势, 由 1980 年的 8. 4%减至 1995 年的





资份额总体呈上升趋势, 前者由 1980年的 1. 6%
上升到 2001 年的 6. 5%, 后者由 7. 3%提高到
9. 1%。房地产业的投资份额在 80年代相对较高,
1985年达到了 10. 5% ,但是在 90年代明显萎缩,

















美国企业的活动有 721起, 平均并购规模为 1240
万美元; 1990年发生并购案 839 起, 平均规模达
到 6590万美元; 1998年发生并购案 673起,平均
规模剧增到 2. 71 亿美元 (联合国贸发会议,
2001)。二是巨额并购案增多。1980～1988年外国
单起兼并美国企业交易额超过 5亿美元的共 75
起, 其中西欧国家进行的有 52 起, 占 69%, 仅



















　　表 4 1980～2001年外国对美国直接投资的进入方式 百万美元
年份 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
合计 12 172 23 218 10 810 8092 15 197 23 100 39 180 40 310 72 690 71 170 65 932
并购金额 8974 18 151 6560 4848 11 836 20 080 31 450 33 930 64 850 59 710 55 315
　比重( % ) 73. 7 78. 2 60. 7 59. 9 77. 9 86. 9 80. 3 84. 2 89. 2 83. 9 83. 9
　并购数量(件) 721 462 395 299 315 390 555 543 869 837 839
　平均并购金额 12. 4 39. 3 16. 6 16. 2 37. 6 51. 5 56. 7 62. 5 74. 6 71. 3 65. 9
新建金额 3198 5067 4250 3244 3361 3020 7730 6380 7840 11 460 10 617
　比重( % ) 26. 3 21. 8 39. 3 40. 1 22. 1 13. 1 19. 7 15. 8 10. 8 16. 1 16. 1
　新建数量(件) 938 870 713 476 449 363 485 435 555 743 778
　平均新建金额 3. 4 5. 8 6. 0 6. 8 7. 5 8. 3 15. 9 14. 7 14. 1 15. 4 13. 6
　　 年份 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
合计 25 538 15 333 26 229 45 626 57 195 79 929 69 708 215 256 274 956 335 629 132 943
并购金额 17 806 10 616 21 761 38 753 47 179 68 733 60 733 182 357 265 127 322 703 127 946
　比重( % ) 69. 7 69. 2 83. 0 84. 9 82. 5 86. 0 87. 1 84. 7 96. 4 96. 1 96. 2
并购数量(件) 561 463 554 605 644 686 640 673 n. a. n. a . n. a .
　平均并购金额 31. 7 22. 9 39. 3 64. 1 73. 3 100. 2 94. 9 271. 0 n. a. n. a . n. a .
新建金额 7732 4718 4468 6873 10 016 11 196 8974 32 899 9829 12 926 4996
　比重( % ) 30. 3 30. 8 17. 0 15. 1 17. 5 14. 0 12. 9 15. 3 3. 6 3. 9 3. 8
　新建数量(件) 530 478 426 431 480 469 673 414 n. a. n. a . n. a .
　平均新建金额 14. 6 9. 9 10. 5 15. 9 20. 9 23. 9 13. 3 79. 5 n. a. n. a . n. a .
　　资料来源:美商务部《外国在美国的直接投资:当前发展现状的评述与分析》, 华盛顿 1991 年版, 附表 5- 1; 张建清
《战后外国在美国投资发展研究》, 武汉大学出版社 1995 年版, 第 57页; 联合国贸易与发展会议《2000 年世界投资报告:












从 1980到 2001年, 外国对美直接投资中的
资本流入合计金额为 16 580亿美元,其中股权投







( 1999年)为 187. 9亿美元,利润汇出最多的年份




















为集中的利润汇回现象( BEA , 2002)。
表 5 1980～2001 年外国对美国直接投资中的资本流入构成 百万美元
年份 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
股权投资 9027 14 795 9723 8699 15 044 15 214 25 086 34 319 45 046 51 776 56 239
利润再投资 5177 2945 - 2361 - 340 3105 90 - 239 579 1963 - 7390 - 14 156
公司间债务 2713 7455 6448 3159 7418 5186 11 298 24 683 11 562 24 624 6 339
合计 16 917 25 195 13 810 11 518 25 567 20 490 36 145 59 581 58 571 69 010 48 422
　　年份 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
股权投资 45 811 31 635 39 674 37 210 47 890 63 734 63 668 151 740 212 140 245 900 107 700
利润再投资 - 18 684 - 12 212 - 7761 3857 9422 6459 14 038 - 715 18 790 - 300 - 26 100
公司间债务 - 4328 - 202 28 750 4027 1461 14 262 25 808 30 739 40 239 55 300 42 800
合计 22 799 19 221 60 663 45 094 58 773 84 455 103 514 181 764 271 169 300 900 124 400
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